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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Declara extensiva a marina R. O. de
Guerra de 29 (PI mes último.—Nombra tribunal de examenes.--Si
tuaelon d di5ponibilidad del C. de F. D. J. Cousillas.—Destino at
id. íd. D. A. Gascón.—Situación de disponibilidad al C. de C. D. E. N.
Rivas.---Uestino al íd. íd. D. J. Vigtieras.—Baja dei id. id. graduado
D. A. Gassols.—Destino al T. de N. D. R. Espinosa.—Ascenso det
A. de N. D. E. Cadarso.- -Destino al Cte. D. J. Pzardo.—Ascenso dei
Maquinista oficial de 2.'' D. M. Prado.—Cambio de destinos del
personal que expresa.--Desestima instancia de un soldado.—Resuelve
••••■•.■
ík 1
LALES (7)1)ENES
Estado Mayorl centre&
Cuerpo Genera: de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. 1.51. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado declarar extensiva a Marina la rval or
den dictada por el Ministerio de la Guerra en 29
del mes último que a continuación se transcribe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien:
to y efectos.—Dios.guarde a V. E. Muchos años.—
Madrid 9 de abril de 1919.
ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores....
Real orden de referencia
Cireular.—Exemo. Sr : El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que lo4A jefes y oficiales del Ejérci
to, que, desempeñando cualquier destino de plan
tilla o ¿m comisión, sean nombrados, conforme al
id. del Cte. del Cuerpo de Inválidos D. J. del Pino.--Concede plaza
pensionada en la E. N. M. a un huérfano.—Convoca a exámenes para
40 plazas de aprendices maquinistas.—Aprueba programas.—Tras
lada R. O. de Guerra de 5 del actual.—Nombra para una comisión al
Cte. de artillería D. J. M. Vázquez y Baralt.—Hace extensiva a los
capataces la R. O. de 25 de abril 19161 sobre indemnizaciones en los
E. E. U. U.
INTENDENCIA GENERAL.– Resuelve instancia de un primer delineador
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Deja expediente sin curso.
art. 24 del real decreto de 7 del corriente mes (Ga
ceta de Madrid núm. 69), inspectores delegados del
Ministerio de Abastecimientos, queden en situación
de diponibles y afectos a la región a donde vayan
a prestar sus servicios, sin dejar, por ello, vacante
que haya de producir ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 29 de marzo de 1919.-111uñoz
Coho.—Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido
disponer' que el tribunal de exámenes para las
próximas oposiciones de ingreso en la Escuela Na
va Militar que han de empezar en esta Corte el 1.`)
de octubre próximo, quede constituido en la forma
siguiente: Presidente, capitán de navío D. Antonio
Biondi y de Viesca; Vicepresidente, capitán de fra
gata D. José M. Bulle'. y Mir; Vocales, capitán de
corbeta D. Angel Ruiz de Rebolledo y tenientes de
navío D. Julio A. Varela y Vázquez y D. Juan Be
navente y García de la Vega, y Suplentes tenientes
de navío D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos y
I). Juan Catire y Chicarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata de la esca
la de tierra D. José Cousillas Barandiarán, quede
en situación de disponibilidad en Madrid, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo S.: A propuesta del Presidente de la
Asociación Benéfica par Haérfanos de la Armada,
y de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar Jefe del Detall del Co
legio de Nuestra Señora del Carmen, al capitán de
fragata de la escala de tierra D. Antonio Gascón y
Cubells.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Macirid 9 de abril de 1919.
CHticóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el destino de ayu
dante del distrito marítimo de Sanlucar de Barra
rueda el capitán de corbeta de la escala de tierra
D. Eugenio N. Rivas y Lavín, giarde en situación
de disponibilidad en Utrera, percibiendo sus habe
res por la Habilitación de la provincia marítima
de Sevilla.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. José Vigueras y Gómez Quintero, ayu
dante del distrito marítimo de Sanlúcar de Barra
moda en relevo del Jefe de igual empleo D. Euge
nio N. Rivas y Lavín, que cumple en 28 del actual
el tiempo reglamentario en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del corriente mes
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el capitán de corbeta, graduado, de la escala
de tierra del Cuerpo General, D. Antonio Gassols
y Torrens; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el referido jefe graduado cause baja
definitiva en la Armada en la indicada fecha con el
haber pasivo que en su día le será señalado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madricl 9 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
. Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael
Espinosa de los Monteros y Bermejillo, pase desti
nado a la Comisión de Marina de los Estados Uni
dos de Norte América,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos •
año"-s. Madrid 9 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car- •
tagena.
Sr. Intendente general de Marina. -
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la escala de mar por pase a situación de super
numerario del teniente de navío D. Gabriel Ferrer
y Otero; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo inmediato, con antigüedad de
3 del corriente mes, al alférez de navío D. Emilio
Cadarso y Fernández Cañete, que es el primero en
su escala que reúne las condiciones reglamentarias
al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1919.
CHACCIN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina itr del
Protectorado en Marruecgs.
Señores...
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido des
tinar de Auxiliar del 5.° Negociado de la 2. Sec
ción (Personal) del Estado Mayor central, al Co
mandante de infantería de Marina D. José Pardo
y Pascual. de Bonanza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci,-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de abril de 1919.
CIIACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. . -
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. ST.: Concedido el pase a la sitaación de
reserva, según tenía solicitado el maquinista ofi
cial de 1.a clase de la Armada D. Nazario Ledo y
Pérez; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea
ascendido a su inmediato empleo de maquinista
oficial de 1.a clase, al de 2•a D. Manuel Prado Re
gueiro, quo es el primero en su escala, declarado
apto para el ascenso, con antigüedad del día 29 de
marzo del corriente oño.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1919. •
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
-la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr.IntprIcionte general de 1‘.1¿_rfaia.
-Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infanteria de Marina (clases y trApa)
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la relación que encabeza el sar
gento Ricardo Antonio Soto Carabante y termina
en el soldado José Carregal Rodríguez. El segundo
regimiento nombrará cuatro soldados para cubrir
las vacantes que de agregados resultan en la Com
pañía de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez,
Seriores. . .
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Relación que se cha.
PERTENECEN
REGIMIENTO
Expedicionario (cumplido)
Expedicionario
Idem
2.°
1.°
1.°
3•°
2.°
1.°
3.0 acorazado Pelayo
2.° Fernando Poó (regd.° por enfm°.)
1.0 como cabo
2.°
3•0
2.° Agregado Compañía
3.9 Idem íd.
•
3•0
NOMBRES
SARGENTOS
Ricardo Antonio Soto Carabante
Avelino Orosa Sánchez
Juan Ramonde Fernández
José Rodríguez Leira
!José Sola Guirado
1Manuel Arias Baltar
¡Federico Ureña Romero
Benito Martín Perera
Santiago. López Amor
Luis Mercado Horta
Joaquín Lascurain Berasátegui
Ramón Aceytuno Millán
CABOS
Eugenio Gutiérrez Rivera
José Mestre Rubio
ordenanzas Rafael Segades Rodríguez
íd. Tomás Serrano Clemente
José Prieto Bemol
o
TAMBORES
1.' AdolfoGally Jiménez
1.0 Manuel Benzo Aragón
SOLDADOS
Compafiía de ordenanzas
2.° Agregado Compañía ordenanzas
3•0 Idem id. íd.
2.°
1.°
2.°Agregado Compañía ordenanzas
Idem
Idem
Felix González
Mariano de CastroMurióz
Federico García Vicente
Federico Barreda Toríces
Antonio Cantón León
Agustín Martínez Piñeiro
Manuel Porta Díaz
José Carregal Rodríguez
SE LES DESTINA
REGIMIENTO
1.°
2.° Fernando Poó (voluntario)
Idem
Expedicionario (voluntario)
Idem
Idem
Idem
o.
3.0
1.0 continuando embarcado
• 3•°
1.°
- Compañía de ordenanzas
Idem
Idem
Idem
• Expedicionario (voluntario)
Expedicionario (voluntario)
Idem
3•0
Compañía de ordenanzas
Idem
2.° Agregado Compañía
1.0 Idem íd.
O
2.°
2.°
ordenanzas
íd.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento Expedicionario Manuel
Selva Benítez, en solicitud de ser exceptuado del
servicio como comprendido en el caso 1.° del ar
tículo 89 de la ley de Reclutamiento, por no tratar
e de excepción sobrevenida después del ingreso en
filas del recurrente, condición indispensable para
que pudiera tomarse en consideración; el Rey
(g. D. g.), de cohformidad con lo informado por la
•2•a Sección (Personal) del Estado Mayor central y
por la Asesoría general del Ministerio, se ha ser
vido desestimar la petición formulada por el sol
dado Manuel Selva Benítez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
ños.--Madrid 9 de abril de 1919.
CIIACÓN
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del co
andante del cuerpo de Inválidos D. José del Pino
Fernández, solicitando el beneficio de plaza pen
"411111~11•1111111111111•11~1
sionada en la Escuela Naval Militar, para su hijo
D. Isidro; S. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo infermado por el Estado Mayor central, se ha
dignado conceder derecho a ocupar plaza pensio
nada en la Escuela Naval Militar a D. Isidro del
Pino y Sáiz, como comprendido en el plinto 3.° del
art. 152 del vigente reglamento de la mencionada
Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de abril de 1919.
elfACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido conceder derecho a ocupar plaza pen
sionada en la Escuela Naval Militar a D. José Ra
món Muñoz y Sánchez, huérfano del coronel de
Infantería de Marina Excmo. Sr. D. Cristóbal Mu
ñoz y Fernández, por estar comprendido én el
punto 1 .° del art. 152 del vigente reglamento or
gánico de dicha Escuela.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de abril de 1919.
CH.ACÓN
Sr.. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
txcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer los siguiente:
1.0 Se convoca a exámenes de oposición para
cubrir 40 plazas de aprendices maquinistas de la
_Armada,
2.° Los exámenes se regirán por el .reglamento
y programas de 31 de marzo de 1915 (D. O. núm. 79)
y real orden de 1.° de octubre de 1916 (D. O. nú
mero 224), 9 de abril de 1917 (D. O. núm. 80), 19 de
marzo de 1917 (D. O. núm. 91) y 25 de mayo de
1917 (D. O. núm. 117). Empezarán por la ejecución
práctica de trabajos de forja, fundición, ajuste, cal
derería y manejo de herramientas de mano y mecá
nicas para el trabajo de metales. Continuarán con
los ejercicios teórico-prácticos de escritura, al dic
tado, principios de dibujo lineal, Aritmética prác
tica, Geometría, elementos de Física e ideas del fun
cionamiento de las máquinas.
3•0 El reconocimiento médico se hará con arre
glo a lo dispuesto en la real orden de 19 de marzo
de 1917 (D. O. núm. 91).
Los declarados útiles en el reconocimiento médi
co, deberán entregar al secretario del tribunal, an
tes de comenzar los exámenes, quince pesetas en
concepto de derechos de óxámen, conforme alo dis
puesto en la real orden de 25 de mayo de 1917
(D. O. núm. 117).
4•0 Los requisitos que deben reunir los que de
seen tornar parte en la oposición, la forma de soli
citarlo y todo lo concerniente a los exámenes y nor
ma para adjudicar las plazas, se ajustará a lo dis
puesto en el reglamento ya citado.
5•0 Los exámenes se verificarán eni las Coman
dancias de Marina de Cádiz, Cartagena, Barcelona,
Bilbao y Ferrol en el orden enumerado, empezan
do el día 2 de septiembre del año corriente.
6.° Las solicitudes documentadas se presentarán
en cualquiera Comandancia de Marina: el :Jefe de
ella la enviará al de la que el solicitante designe
para ser examinado y el comandante de esta última
la cursará a la superioridad. Se exceptúan las ins
tancias hechas por individuos que estén en activo
servicio de la Armada o en el Ejército, las cuales
deberán ser presentadas a sus jefes inmediatos y
cursadas por conducto de ordenanza.
7." Todos los solicitantes, paisanos y militares
escribirán su solicitud en papel sellado de la clase
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11•a Presentarán su cédula personal (los que deban
poseerla) que les será devuelta en el acto, después
de anotarlo en la instancia. Harán constar en la so
licitud su domicilio o cuerpo en que sirven y la ('o
mandancia de Marina donde deseen examinarse.
Los paisanos acompañarán a su solicitud los do
cumentos siguientes:
(1) Certificado del acta civil de nacimiento, le
galizada, de la que se deduzca que el solicitante
habrá cumplido los 16 arios y no los 22 el día 31 de
diciembre de 1919 y que es ciudadano español.
(2) Certificado del Registro Central de Penales.
(3) Certificado de soltería del Juzgado Muni
cipal.
(4) Certificado de la Alcaldía, de buena conduc
ta y de encontrarse en el pleno goce de los dere
chos civiles y políticos compatibles con su edad.
(5) En el caso de pertenecer el solicitante a la
maestranza de los arsenales del Estado, acompa
ñará, además del certificado anterior, otro de bue
na conducta expedido por el jefe del ramo corres
pondiente.
Los aspirantes que estén prestando servicio acti
vo en la Armada o en el Ejército, acompañarán a
su instancia los documentos siguientes:
(1) Copia certificada de la parte de la libreta u
hoja de servicios en que conste la filiación del indi
viduo, la hoja de castigos, los informes de su con
ducta y la constancia de no haber contraído matri
monio antes de ingresar en el servicio ni durante
éste. De la filiación se ha de deducir que el solici
tante habrá cumplido los 16 años y no los 22 el día
31 de diciembre de 1919.
Nota importantes—Los documentos señalados
con los números (2), (3), (4) y (5), para los paisa
nos y el señalado con el número (1) para los mi
litares deberán tener fecha posterior a la de esta
convocatoria, sin cuyo requisito no serán válidos•
8.° Se recomienda muy eficazmente a los Co
mandantes de Marina autorizados y a los Jefes que
deban cursar las solicitudes, que no admitan éstas
ni menos les den curso, si no son presentadas con
todos los documentos y requisitos prevenidos.
Dichos Comandantes y Jefes enviarán las solici
tudes al Estado Mayor central a medida que les
sean presentadas.
El plazo para cursar las instancias al Ministerio
de Marina terminará el día 20 de julio del año co
rriente.
Al día siguiente los Comandantes de las cinco
Comandancias de Marina autorizados y los Jefes de
los solicitantes militares, comunicarán por teté -
grafo a este Ministerio el número de solicitudes
que hayan cursado.
9•0 Por las autoridades de Marina de las pro
vincias y distritos se anunciará esta convocatoria,
dándole la mayor publicidad posible.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 5 de abril de 1919.
CHAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
----•••111••■1111~~---- .
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Direc
tot de la Escuela de Hidrografía remitiendo • el
programa para los marineros de dicha especiali
dad, S. M. el Rey (q. D. g.') de acuerdo con el Esta
do Mayor central, se ha servido disponer lo si
guiente:
1.0 Que sean aprobados los programas pro
puestos.
2.° Que no ha lugar a crear la clase de contra
maestres especialistas en Hidrografía.
3•0 Que a la clase subalterna elegida para dar
clase a los marineros que deban expecializarse se
le conceda la gratificación que las disposiciones
vigentes señalan a los que desempeñan igual come
tido en las demás Academias de la Armada.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden de 5 del actual, dice a este de Marina lo si
guiente:
,‹Excmo. Sr.: El Capitán Gelneral de la cuarta
Región, al dar cuenta a este Ministerio de que re
tiraba las fuerzas que han prestado servicio en las
centrales eléctricas durante las huelgas, hace pre
sente su complacencia al reconocer la meritoria
labor.11evacla a. cabo por los Jefes, Oficiales y tropa
de la Armada, quienes han procedido con un en
tusiasmo y celo digno de elogio. De real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento, significándole
la satisfacción con que S. M. ha visto la coopera
ción prestada por las fuerzas de su mando en el
mejor servicio de la Patria.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se publica para general cono
cimiento. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1919.
131 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Señores.. .
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, se nombre al Comandante de Artillería
de la Armada D. José María Vázquez y Baralt,
pira sustituir al Coronel del mismo Cuerpo D. Juan
de _Aguilar y Lozano, en la Comisión que se ordeT
na formar por real orden de 10 de febrero de este
año (D. O. núm. 36) para que estudie y proponga
en el improrrogable plazo de un mes, las bases
generales e instrucciones para la revisión de pre
cios de las obras contratadas con la Marina, y una
vez efectuados, sean sometidas a la aprobación de
la Junta Superior de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios aujiliares.
Sr. General Jefe _de construcciones de Artillería.
o Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En atención a lo reclamado por las
necesidades del servicio, y de conformidad con lir)
informado por el Estado Mayor central 2•' Sección
(Material), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capataces en comisión del servi
cio en los Estados Unidos del Norte de America
perciban los beneficios que, concede la real orden
de 25 de abril de 1916 (D. O. núm. 98 pág. 645), la
que se hace extensiva al referido personal de ca
pataces mientras duren las anómalas circunstan
cias actuales.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de abril de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante; Jefe. del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■■••■••■
Intendencia general
Pensiones
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente a que
dió lugar una instancia del primer delineador de
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la Armada D. Fulgencio Martínez García, promo
vida en 'solicitud de que se continúe abonando en
su actual empleo al interesado la pensión de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, anexa a
una cruz del Mérito naval que obtuvo como escri
biente delineador, el Rey (q. D. g.) visto lo infor
mado por el Estado Mayor central y la Intenden
cia general, y considerando que el promovente
está asimilado a primer contramaestre y que este
empleo no lleva anexa la graduación ni la consi
deráción de oficial en el vigente reglamento de 21
de septiembre de 1915, se ha servido acceder a la
petición, por no alcanzar el promovente la exclu
sión de que trata la real orden de 10 de enero de
1905 (B. O. núm. 12, pág. 95) para las pensionadas
por cruz de plata que obtienen la graduación de
oficial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E muchos años.
Madrid 8 de abril de 191.9.
El Almirante Jefe del Estado Nayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
a
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.a Seeelon (Personal)
•
Relación do los expedientes dejados sin curso, según lo dispuesto en la real Ord691 de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268) por las causas que se expresan:
Zmpleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
■•■•■••■•■11..111.....■
t Solicita ser admitido a exá
2.° Contramaestre de puerto l men para concursar a las;
D. José Martín Torres i plazas de oficial de la reser
va auxiliar convocadas poli
R. O. de 16 de enero último.. ,
47111=1~1.11~•
Autoridad
que lo cursa.
Fundamento por el que queda sin curso.
Comandante de Marina'
de Almería Por improcedente por no ser Coll
tramaestre de la Armada.
Madrid, 18 de marzo de 119.—El General Jefe de la Sección, Juan B. Aznar.
•
Imp del Ministerio de Marina.
•••••
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